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The charts below give a general rating of weed con-
trol and crop tolerance for several herbicide treat-
ments. They are based on recommended rates for the 
weed used under field conditions. The ratings are 
based on plot data, observations and field reports. 
Some variation due to soil, weather, rate, and growing 
conditions can be expected. 
A weed control rating of "1" is given those treat-
ments giving the best control of the weed. Perennial 
control refers to top-growth suppression. Crop toler-
ance refers to visual effects, but may not necessarily 
cause a yield reduction. 
FOR MORE INFORMATION-Obtain copies of the following fact sheets. Re 
appropriate fact sheet available from the county Extension office. 
Chemical Weed Control in 
esmall Grains and Forages ecorn esoybeans esorghurr 
WEED RATINGS 
1 =Good 
2=Fair 
3=Marginal 
4=Poor 
5=None 
CROP TOLERANCE 
E=Excellent 
G=Good 
F=Fair 
P=Poor 
-=Not Labeled 
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FOLLOW THE LABEL 
Federal regulations make it unlaw-
ful for any person to use an herbicide 
in a manner inconsistent with its label-
ing. This includes the kind of crop and 
weed; rate, carrier and other applica-
tion directions; storage, disposal and 
protective clothing; or other precau-
tions stated. 
T r ade names are used for reader convenience and do not imply p roduct endorsement. 
The charts below give a general rating of weed con-
trol and crop tolerance for several herbicide treat-
ments. They are based on recommended rates for the 
weed used under field conditions. The ratings are 
based on plot data, observations and field reports. 
Some variation due to soil, weather, rate, and growing 
conditions can be expected. 
A weed control rating of "1" is given those treat-
ments giving the best control of the weed. Perennial 
control refers to top-growth suppression. Crop toler-
ance refers to visual effects, but may not necessarily 
cause a yield reduction. 
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FOR MORE INFORMATION-Obtain copies of the fo llowing fact sheets. Refer to the 
appropriate fact sheet available from the county Extension office. 
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Federal regulations make it unlaw-
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ing. This includes the kind of crop and 
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tion directions; storage, disposal and 
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tions stated. 
Trade names are used for reader convenience and do not imply product endorsement. 
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